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1 Dans ce sixième numéro des Cahiers, une « Étude » est publiée pour la deuxième fois ;
cet article, plus long, permet de présenter un sujet plus en profondeur. Il est consacré à
l’analyse  iconographique  des  enluminures  du  Livre  d’Heures  de  Claude  d’Urfé,
aujourd’hui conservé à San Marino (Californie). Les sept autres articles inclus dans ce
numéro investiguent des sujets varié, suivant divers angles d’approche : une armure de
François Ier, les céramiques extrême-orientales, des représentations de Babylone, des
pavillons de chasse pour Louis XIV, le musée napoléonien à Rome, le photomontage en
URSS et une collection d’art moderne à Łódź. Parcours d’objets, histoires de musées,
histoire de l’architecture, photographie, histoire de l’art sont évoqués tour à tour. Tous
ces articles mettent en valeur des recherches menées par des étudiants de l’École du
Louvre  dans  le  cadre  du  deuxième ou  du  troisième cycle  ;  tous  attestent  de  notre
préoccupation principale – étudier les objets de l’histoire de l’art et les outils que nous
utilisons, empruntons, construisons ou modifions pour mieux les saisir et les cerner.
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